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mado	 actualmente	 por	 seis	 especies:	 G. infernalis,	 G. 
ophiurus,	G.liocephalus,	G. lugoi,	G.parvus y	G. farri,	
esta	última	de	reciente	descripción;	todas	con	distribución	
dentro	 del	 territorio	 nacional	 (Mendoza-Quijano	 1998;	
Flores-Villela	&	Canseco-Márquez	2004;	Bryson	&	Gra-
ham	2010).




sur	 de	 San	Luís	 Potosí	 (Mendoza-Quijano	 1998),	 reco-
nociéndose	 algunas	 poblaciones	 aisladas	 en	 el	 extremo	
norte	de	Durango	(Good	1994).	Debido	al	patrón	disperso	


































Además	 del	 ejemplar	 ENCB	 18788,	 fueron	 encon-
trados	mediante	la	búsqueda	en	bases	de	datos	otros	dos	
registros	 (MNHN-5140;	 KU-33587)	 procedentes	 de	 la	
Sierra	Gorda	de	Guanajuato,	pertenecientes	a	la	localidad	
de	El	Río	Álamos	Cañón	Mulato,	Las	Margaritas;	de	los	
Figura 1.	Gerrhonotus infernalis (ENCB-18788)	colectado	en	
Mineral	de	Pozos	Guanajuato.	Fotografía:	Raúl	Hernández-Arciga.
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cuales	 no	 se	 encontraron	 estudios	 publicados	 con	 estos	
registros.	A	pesar	 de	 que	Reynoso	et al.	 (2012),	 repor-





el	noreste	 en	 línea	 recta	desde	 la	Sierra	de	Santa	Rosa,	
que	 corresponde	 al	 registro	 (IBH-12696)	 más	 cercano	
reportado	 por	Mendoza-Quijano	et al.	 (2001)	 y	 aproxi-













intermedia	entre	G. infernalis y	G. ophiurus, (Fig	2.) es	
necesaria	 la	 comparación	de	un	mayor	número	de	 indi-
viduos	 de	G. infernalis provenientes	 de	 la	 región	 de	 la	
Sierra	Gorda	y	de	las	proximidades	de	los	límites	de	dis-




permitirá	 realizar	 estudios	 de	 variación	 y	 comparación	
tanto	morfológica	como	molecular,	para	resolver	el	pro-
blema	de	 las	 poblaciones	 de	Gerrhonotus de	Querétaro	
(Mendoza-Quijano	1998).
En	 conclusión	 se	 confirma	 la	 presencia	 de	G. infer-
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